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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Biblioteca
Ha ingresado en la misma, por donativo del
querido consocio Don Juan Cachot Torroja, el
ATLAS COMERCIAL DE ESPAÑA, editado en
1963 por el Consejo Superior de Càmaras de
Coinercio, bajo la dirección de otro ilustre reu-
sense D. José M Fontana Tarrats.
Se trata de un libro del máximo interés,
tanto por el cuidadísimo esmero con que está
confeccionado, como por la multitud de datos
que contiene.
Cada provincia tiene su mapa separado con-
teniendo gran minuciosidad de detalles, econó -
micos, comerciales, financieros, etc.
Obra de consulta, de la mayor utilidad para
Ios comerciantes e industriales de nuestra ciu-
dad. Con elIa podràn planear, con conocimiento
de los datos bàsicos, cualquier estudio de mer-
cado, promoción de ventas, etc.
Sección Excursionista
• EXCURSIONES REALIZADAS
Días 2 y 3 de junio.—Participación en la XXVII
Marcha Excursionista de Regularidad de Catalu-
ña. Organización. Reus Deportivo.
E1 itinerario fué:
Cia 2.— Scala-Dei-Errnita de Ia Pietat-Grau
de 1Escletxa-Carena del Montsant-La Cogulla-Pi
del Cugat-E1 Piló (1.115 m.)-Barranc del Bidobar
-Cova Soronelles-Riu Montsant-Cadolles Fondes-
Ulldemolins (Acarnpada).
Dia 3.— Ulldernolins-Ermita de Sta. Magdalena
-pi de la Carabasseta-TolI de 1Ou-Barrauc dels
Pélags-Barranc de la Bruixa-Carena del Montsant-
Grau de Sant Joan-Cornudella.
Clasificación de nuestros equipos:
84.— Jaime Aguadé, M Encarnación Sedó 95
puntos; 86 José Solanes, Teresa Juncosa 96 pun-
tos; 130 Antonio Gironés, M- Teresa Fargas 105
puntos; 162 Francisco Aarzgonés, José P. Arago.
nés 112 puntos; 171, José MTorrents, M Rosa
Ferrater 113 puntos; 191, Antonio Marcó, Pilar
Antolí 118 puntos; 223, Anselrno Olaria, Miseri-
cordia Porta 127 puntos; 264, José M Boada, José
Mádico 143 puntos; 278, José M Baiget, Miseri-
cordia Llorens 158 puntos; 279, Víctor Baiget, Pi-
lar Romero 208 puntos.
Se clasifícaron un total de 299 equipos.
Por Entidades, nuestra Sección Excursionista
quedó en el lugar 17, de un total de 29 entidades
clasificadas.
Día 16 de junio.— Salomó-Vespella-Masos de
Vespella-La Riera-Castell de Sta. Margarita-Fe-
rràn-Castell de Tamarít-Botigues del Mar-Altafu-
IIa-Els Munts-To rredembarra.
Asistentes: J
.
 Aguadé, J. Andrés, M R. Ferrater,
M E. Sedó, J M Torrens, J
.
 M Rebul!, M C.
Cochs, J
. 
Mádico, J . M Baiget, E. Baíget, V. Bai-
get, M. Llorens y J. Tardiu.
Dias 14 y 15 de Julio. - Acampada en la Font
Gran, de Ia Riba.
Asistentes: E. Baiget, J. M Baiget, J. Andrés y
V. Baiget.
Dias 17 y 18 de Julio.— VaIls d Andorra.
Ordino-Llors (1.413 m.)-Bordes de Mollera-
VaIl de Llengunella. Estany. Superior de Llengu-
nella (2.480 m.).
Asistentes: Dr. Juan Domenech, Jaime Aguadé
y Ernesto Baiget.
Dias 20 y 21 de Julio.— Camparnento de Ve-
rano en el Molí de 1 Ombra (Rio Brugent).
Excursiones radiales.
Asistentes: E. Baiget, Max. Solé, Sra. Solé,
M A. Borrás, J. Aguadé, J. M Padrol, Sra. Pa-
drol, C. Padrol, M. Besora, M R. Ferrater, M.
Porta, T. Juncosa, T. Ambrós, V. Salomó, F.
Aragonés, J. M Torrens, y J. M Baiget.
Dia 21.— Asistentes: F. Aragonés, Sra. Ara-
gonés, F. Aragonés, Sra. Vda. Ambrós, Antolí y
A. Marcó.
Centro de Lectura
CONVOCATORIA
A tenor de lo prevenido en el
vigente I2eg1amento, se convoca
I2EUNIOA1 GENEQAL 012-
DINAPIA para el día 30 del
corriente, a las 2230 horas.
L Orden del Dia estarií de
manifiesto en el tablón de anun-
cios de la Entidad.
l2eus, 2 dicíembre de 1963.
V.o B.°	 Un Secretario
E1 Presidente,	 Juan Besora
Aguadé
